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ABSTRACT
Pendidikan bagi generasi muda merupakan salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan. Tidak hanya pendidikan formal yang
didapat disekolah saja, pendidikan non formal seperti kesenian dan olahraga juga diperlukan untuk membentuk karakter remaja dan
mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Salah satu upaya peningkatan pendidikan non formal ialah gelanggang
remaja.Gelanggang remaja merupakan wadah yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para remaja untuk menyalurkan hobi
dan bakat yang dimiliki. Bangunan gelanggang remaja pada umumnya menggunakan struktur bentang lebar, hal ini dikarenakan
terdapat beberapa fasilitas utama yang membutuhkan ruang luas dan bebas kolom.Penerapan tema Struktur Sebagai Elemen Estetis
menampilkan struktur sebagai daya tarik dari desain bangunan gelanggang remaja dan sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang
berlangung didalamnya. 
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